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Twekkelerwegkwartier  0 1,4% 0 0,7%  97,8%
De Heester  0 0 0 4,7%  95,3%
Berflohoes  0 9,6% 3,7% 3,7%  83,1%















De Klokstee  0 0 0 0,8%  99,2%
Olcea  0 0 0 1,0%  99,0%
Twekkelerwegkwartier  0 0,8% 0,8% 0,8%  97,7%
Humanitas  0 0 0 1,5%  98,5%






Bethelkerk  0 0,8% 0 1,6%  97,6%
Berflohoes  0 2,2% 0 1,5%  96,3%
Uit & Zo  0 0 0 0,9%  99,1%
De Klokstee  0 0 0 1,4%  98,6%












n  Esrein  1,4% 58,0% 13,0%  6,5%  21,0%
Berfloweg  12,4% 56,1% 12,9%  4,3%  25,2%
Veldwijk  0 2,2% 2,9% 1,4%  93,5%







Gymnastiek  0 5,1% 0,7% 1,5%  92,7%
Nordic walking 0 2,2% 1,5% 0,7%  95,6%
Koersbal  0 0 2,2% 0,7%  97,0%
Wandelen  0 0 0,7% 2,2%  97,1%






































































































































































Berflo Es  Hengelo  7552  Groen Stedelijk  10990  Twente  24   60   69   91   44  
   Berflo Es Hengelo 7553
Stedelijk Naoorlogs 
Grondgebonden 9715 Twente 15  48  75  82  55 
1  Hengelose Es Hengelo 7556 Groen Stedelijk 11930 Twente 16  52  70  85  50 
   Noord  Hengelo  7557 
Stedelijk Naoorlogs 
Compact  9970  Twente  17   50   63   81   52  
2  Twekkelerveld/THT  Enschede  7521 
Stedelijk Naoorlogs 
Grondgebonden  9345  Twente  14   50   77   76   59  
   Walhof/Bolhaar  Enschede  7522  Groen Stedelijk  7005  Twente  13   65   53   109   40  
   Lonneker  Enschede  7524  Groen Stedelijk  2955  Twente  20   40   80   108   49  
3  Hogeland/Velve  Enschede  7535  Groen Stedelijk  3770  Twente  16   32   84   106   59  
   Varvik‐Diekman  Enschede  7541 
Stedelijk Naoorlogs 
Grondgebonden  3275  Twente  14   57   72   81   52  
   Cromhoffsbleek/Boswinkel  Enschede  7543 
Stedelijk Naoorlogs 
Compact  7540  Twente  14   52   59   77   38  
4  Wierdense Hoek  Almelo  7604  Groen Stedelijk  6685  Twente  22   46   63   81   44  
   Ossenkoppelerhoek  Almelo  7606 
Stedelijk Naoorlogs 





Grondgebonden  9620  Veluwe  18   47   81   94   40  
  
Anklaar/Sprenkelaar/ 
Zuidbroek  Apeldoorn  7323  Groen Stedelijk  8935  Veluwe  20   68   60   90   38  
6  Deventerweg/ Voorsterallee  Zutphen  7203  Kleinstedelijk  4570  Achterhoek  18   46   78   90   57  
  
Warnsveldseweg/ 
Staatsliedenkw/Helbergen  Zutphen 7204 Kleinstedelijk 9660 Achterhoek 16  60  62  75  48 




Nijmegen  14   56   75   81   52  
   Heseveld  Nijmegen  6543  Groen Stedelijk  7180 
Arnhem/ 





Grondgebonden  11345  Veluwe  16   46   72   81    48  



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Geachte heer/mevrouw Naam, 
 
 
Uw gemeente is één van de elf gemeenten die meedoet aan een onderzoek onder 70-plussers. Mensen van 
70 jaar en ouder wordt gevraagd of zij voldoende hulp hebben om zelfstandig te kunnen wonen. Ik wil u 
graag uitnodigen om mee te doen. Het onderzoek heet ‘Ouderen in woonservicegebieden’ en wordt 
gehouden onder mijn leiding, professor George de Kam van de Radboud Universiteit Nijmegen. In de 
folder leest u meer details, net als op internet: www.wonenouderen.nl 
 
Wat vraag ik aan u? 
Voor het onderzoek zoek ik 70-plussers die vragen willen beantwoorden. Deze vragen gaan over uw 
persoonlijke situatie en hoe u zich met eventuele lichamelijke of andere beperkingen redt. Ik realiseer me 
dat ik u vragen stel over privézaken. Alle persoonlijke informatie wordt door mij en mijn team zeer 
zorgvuldig en anoniem behandeld en na afloop van het onderzoek vernietigd. 
 
Ik vraag u het volgende: 
1. Wilt u de korte vragenlijst op de achterkant van deze brief invullen? Zo krijgen wij een beeld van 
het welzijn van ouderen in uw wijk.  
 
Na beantwoording kunt u de vragenlijst in de retourenveloppe aan ons terugsturen. 
U kunt de vragen ook via internet beantwoorden op www.wonenouderen.nl. Gebruik hiervoor uw  
persoonlijke inlogcode: Code 
 
2. De Radboud Universiteit selecteert vervolgens uit de inzendingen een groep van circa 36 senioren 
in uw buurt. Hen wordt gevraagd om samen met iemand van het onderzoeksteam een langere 
vragenlijst in te vullen. In dat geval ontvangt u van ons een bericht. 
 
Ik hoop dat u uw medewerking wilt verlenen en voor datum 2011 de vragenlijst aan ons wilt terugsturen. 








Professor dr. ir. George de Kam 
Projectleider ‘Ouderen in woonservicegebieden’, 







   
Vragenlijst ‘Ouderen in woonservicegebieden’ 
 
Hierbij geef ik aan deel te nemen aan het onderzoek ‘Ouderen in woonservicegebieden’. U kunt mij 






Indien van toepassing e-mailadres: 
 
 
Om voor het onderzoek de juiste groep ouderen te kunnen benaderen, vraag ik u onderstaande vragen 
volledig in te vullen. Per vraag mag u maar één antwoord geven. 
 
Vraag 1 Kunt u geheel zelfstandig functioneren in het dagelijks leven? 
Met zelfstandig wordt bedoeld: zonder enige vorm van hulp van iemand. 
Gebruik maken van hulpmiddelen als stok, rollator, rolstoel, geldt als 
zelfstandig. Voorbeelden: zelfstandig boodschappen doen, zelfstandig 
aan- en uitkleden. 
□ Ja       □ Nee 
Vraag 2 Als u een rapportcijfer zou moeten geven voor uw lichamelijke fitheid, 
waarbij een 1 staat voor heel slecht, en een 10 staat voor uitstekend, wat 
zou dit cijfer dan zijn? 





Vraag 3 Gebruikt u op dit moment 4 of meer verschillende soorten medicijnen? □ Ja       □ Nee 
Vraag 4 Hoe vaak hebt u zich de afgelopen maand gelukkig gevoeld? 
□ Altijd     □ Heel vaak     □ Redelijk vaak     □ Soms     □ Bijna nooit      □ Nooit 
Vraag 5 Mist u wel eens mensen om u heen?               □ Ja!     □ Ja     □ Soms     □ Nee     □ Nee! 
Vraag 6 Leeft u met een partner?        □ Ja 
□ Nee, ik ben gescheiden / ik heb nooit een partner gehad 
□ Nee, mijn partner is minder dan 5 jaar geleden overleden 
□ Nee, mijn partner is meer dan 5 jaar geleden overleden 
□ Nee, mijn partner en ik wonen niet samen 
Vraag 7 Overweegt u wel eens om te verhuizen?     
□ Ja, naar een verzorgingshuis / verpleeghuis 
□ Ja, naar een ouderenwoning (zonder trappen, met brede deuren, etc.) 
□ Ja, anders 
□ Nee 
  
Wilt u zo vriendelijk zijn deze brief met uw antwoorden voor datum 2011 terug te sturen in 
bijgevoegde enveloppe. Een postzegel is niet nodig. De vragen kunnen ook eenvoudig met uw 









Proeftuin  Aantal 70+ (2011) Respons Percentage 











































    Respons Berflo Es Gemiddeld alle proeftuinen




  Ja, anders  7,6% 9,1%















































Percentage huurwoningen  54,24%  50,94% ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐
Percentage 
eengezinswoningen  72,05%  68,97%  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Inkomen (index)  86,54  87,08  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Percentage aangepaste 

















27,10  30,39  45,70  39,90  42,80  39,08  52,49  45,54  ‐ 
Totaalscore 
leefbaarheidmonitor  5,00  4,76  5,81  4,80  5,31  5,81  4,77  5,31  5,40 
LEEFBAAROMETER 
bevolkingssamenstelling  ‐6,79  ‐11,07  15,43  ‐15,49  ‐0,03  15,94  ‐10,31  3,30  8,80 
LEEFBAAROMETER sociale 
samenhang  5,11  ‐5,03  11,73  3,54  7,63  4,71  ‐0,76  2,07  0,90 
LEEFBAAROMETER 




30,62  3,18  26,43  ‐0,04  13,20  26,50  ‐3,48  12,21  5,60 
LEEFBAAROMETER 
voorzieningen  7,10  7,81  ‐11,95  7,37  ‐2,29  ‐15,45  8,47  ‐3,93  ‐1,60 
LEEFBAAROMETER 


























Percentage 65+  20,40%  15,90%  32,22%  31,94%  18,60%  16,80%  18,97%  30,95%  15,40% 
Percentage 75+  10,00%  7,40%  17,71%  19,50%  8,39%  7,31%  9,23%  17,84%  6,90% 
Percentage 85+  2,40%  1,85%  7,83%  8,95%  2,06%  1,83%  2,39%  8,23%  1,80% 
Percentage laagste 20% 
inkomen  24,60%  26,30%  2,04%  2,10%  21,30%  17,20%  23,80%  2,10%  19,60% 
Percentage tweede 20%  25,10%  24,00% 16,80% 23,60% 22,00%  18,70% 23,80% 20,40% 19,90%
Percentage middelste 20%  21,10%  21,40%  17,40%  26,70%  21,30%  20,40%  20,80%  21,10%  20,10% 
Percentage vierde 20%  17,00%  16,70%  20,20%  22,40%  19,20%  21,70%  16,00%  20,60%  20,20% 
Percentage hoogste 20% 
inkomen  12,22%  11,60%  22,40%  16,10%  17,20%  22,10%  10,50%  18,90%  20,20% 
Percentage laagste 
opleiding  36,60%  35,00%  23,20%  11,20%  36,60%  35,00%  37,20%  16,50%  33,90% 
Percentage midden 
opleiding  38,49%  37,20%  35,10%  38,10%  37,50%  37,70%  36,50%  36,10%  35,90% 
Percentage hoogste 
opleiding  24,91%  27,80%  37,90%  37,10%  25,90%  27,30%  26,30%  37,10%  30,30% 
Percentage intramuraal 
wonenden  0,51%  1,60%  27,00%  24,80%  1,10%  1,70%  1,70%  26,80%  1,30% 
Percentage 
mobiliteitsklasse 0  76,00%  80,90%  1,60%  0,50%  81,00%  82,30%  81,10%  1,70%  83,20% 
Percentage 
mobiliteitsklasse A  12,69%  11,30%  81,70%  80,40%  10,90%  10,50%  10,90%  81,70%  10,00% 
Percentage 
mobiliteitsklasse B  10,38%  7,00%  10,80%  11,00%  7,20%  6,40%  7,20%  10,70%  6,10% 
Percentage 




60,74%  57,00%  0,80%  0,90%  68,10%  58,80%  60,20%  0,80%  60,50% 
Postagentschap  0,94  1,15  1,52  1,28  1,40  1,32  1,18  1,25  1,40 
Supermarkten  3,29  2,10  3,71  2,69  3,20  3,06  2,51  2,65  2,50 
Huisartsenpraktijken  3,29  3,30  2,13  2,67  2,40  2,67  2,86  2,76  3,05 
Apotheek  0,94  1,12  1,17  0,88  1,02  1,05  1,33  1,18  1,17 
Fysiotherapie  2,35  2,04  1,69  1,72  1,70  1,62  1,80  1,71  1,67 
Gezondheidscentrum  0,00  0,22  0,42  0,13  0,27  ‐  ‐  0,19  0,20 

























wonen groot  1,41  1,03  1,24  1,41  1,32  1,27  1,75  1,50  1,16 
Aantal locaties verzorgd 
wonen klein  0,47  0,14  0,15  0,87  0,51  0,43  0,34  0,39  0,37 
AWBZ uren 75+ in % totaal 
aantal uren  75,10%  72,32%  78,00%  68,40%  73,19%  75,70%  72,70%  74,30%  75,16% 
AWBZ gebruikers 75+ in % 
totaal aantal gebruikers  74,48%  70,16%  76,90%  70,00%  73,47%  75,70%  71,50%  73,60%  73,95% 
AWBZ gebruikers in % 
totale bevolking  2,50%  1,52%  1,44%  2,05%  1,74%  1,50%  0,18%  1,65%  1,31% 
AWBZ naar inkomen 1  8,66%  11,02%  10,10%  9,80%  9,95%  10,60%  9,70%  10,10%  9,57% 
AWBZ naar inkomen 2  33,90%  34,03%  30,50%  30,00%  30,23%  33,20%  33,00%  33,10%  33,74% 
AWBZ naar inkomen 3  28,44%  24,76%  21,40%  24,50%  22,95%  24,40%  24,90%  24,70%  24,38% 
AWBZ naar inkomen 4  16,76%  17,00% 20,30% 21,50% 20,92%  17,40% 19,00% 18,20% 17,73%
AWBZ naar inkomen 5  6,40%  7,09%  8,80%  9,00%  8,88%  6,90%  0,08%  7,50%  7,17% 
AWBZ naar inkomen 6  5,84%  6,10%  8,90%  5,20%  7,06%  0,07%  0,05%  6,40%  7,41% 
WMO uren 75+ in % totaal 
aantal uren  69,42%  62,69%  69,60%  61,90%  65,75%  68,20%  63,70%  66,00%  66,05% 
WMO gebruikers 75+ in % 
totaal aantal gebruikers  72,38%  63,94%  71,30%  63,70%  67,52%  69,80%  65,30%  67,60%  67,52% 
WMO gebruikers in % 
totale bevolking  4,04%  2,69%  2,25%  3,77%  3,01%  0,02%  3,41%  2,79%  2,13% 
WMO naar inkomen 1  9,30%  11,48%  11,40%  9,60%  10,49%  12,10%  10,80%  11,50%  10,96% 
WMO naar inkomen 2  37,33%  40,94% 36,20% 37,10% 36,63%  38,70% 38,60% 38,60% 38,81%
WMO naar inkomen 3  29,53%  26,81%  23,50%  28,20%  25,85%  25,00%  27,30%  26,10%  25,73% 
WMO naar inkomen 4  15,93%  14,16%  18,10%  16,80%  17,47%  15,40%  16,00%  15,70%  15,87% 
WMO naar inkomen 5  4,65%  4,54%  6,40%  5,50%  5,97%  5,20%  4,90%  5,10%  5,13% 
WMO naar inkomen 6  3,26%  2,07% 4,40% 2,80% 3,59%  3,60% 2,40% 3,00% 3,50%
Uren huishoudelijke hulp  13,00  14,02  13,14  14,00  13,57  13,43  13,84  13,62  13,41 
Uren persoonlijke 
verzorging  16,17  15,81  17,58  17,41  17,50  16,40  16,41  16,41  16,81 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Geschiktheid huurwoningen in beeld  XX  XX  XX  XX  X+XX  XX  XX  XX  X+XX  X+XX 
Geschiktheid koopwoningen in beeld    XX      XX  XX  XX    XX   
Aangepaste woonzorgvormen  XX  XX  X+XX  XX  XX  X  XX  XX  X+XX  X+XX 
Veilige en leefbare woonomgeving*  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX 
Wijkservicevoorziening**  XX  XX  X  XX  XX  XX  XX  XX  X  XX 



















































































































Gecoördineerd wijkzorgteam      XX      XX         
Integrale samenwerking wijkzorg en 
eerstelijnszorg      XX      X+XX        XX 
Ouderenadvisering (professioneel)*  XX    XX    X  XX  XX      XX 
Lokaal informatiepunt**    XX  X  XX  XX  XX  XX  XX  X  XX 
Thuiszorg op afroep***  XX  XX  X    XX  XX  XX  XX  XX  XX 
Activiteitenaanbod****  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX 
Diensten aan huis  XX  XX XX XX XX XX XX  XX  XX XX
Vervoersdiensten*****  XX  XX XX XX XX XX XX  XX  XX XX
Advisering aanpassen woning    XX X XX XX      X
Vrijwilligerscentrale*****  XX  XX XX XX XX XX   XX  XX XX






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Buurtcentra              
A: Buurtcentrum 
Twekkelerwegkwartier 
0%  1.4%  0%  0.7%  97.1%  0.7% 
B: Buurtcentrum de Heester  0%  0%  0%  4.3%  88.5%  7.2% 
C: Berflohoes  0%  9.4% 3.6% 3.6% 81.3%  2.2%
D: Kulturhuuske  0%  0%  0.7%  1.4%  74.8%  23.0% 
Dagopvang/activiteiten              
E: Vertierkwartier in de 
Klokstee 
0%  0%  0%  0.7%  94.2%  5.0% 
F: Olcea  0%  0% 0% 0.7% 69.1%  30.2%
G: Twekkelerwegkwartier  0%  0.7%  0.7%  0.7%  93.5%  4.3% 
H: Humanitas  0%  0%  0%  1.4%  96.4%  2.2% 
I: Dikkershoes  0%  0%  0%  0.7%  79.9%  19.4% 
Eetpunten              
J: Bethelkerk  0%  0.7%  0%  1.4%  87.8%  10.1% 
K: Berflo Hoes  0%  2.2%  0%  1.4%  94.2%  2.2% 
L: Buurtmensa Uit & Zo  0%  0%  0%  0.7%  82.7%  16.5% 
M: De Klokstee  0%  0%  0%  1.4%  97.8%  0.7% 
N: Humanitas  0%  1.4%  0%  0.7%  97.1%  0.7% 
Winkelvoorzieningen              
O: Esrein  1.4%  57.6% 12.9% 6.5% 20.9%  0.7%
P: Berfloweg  1.4%  56.1%  12.9%  4.3%  25.2%  0.0% 
Q: Veldwijk  0%  2.2%  2.9%  1.4%  92.8%  0.7% 
R: elders  3.6%  52.5%  12.2%  8.6%  23.0%  0% 
Activiteiten             
S: Gymnastiek  0%  5.0%  0.7%  1.4%  91.4%  1.4% 
T: Nordic Walking  0%  2.2%  1.4%  0.7%  94.2%  1.4% 








0%  0%  0.7%  2.2%  96.4%  0.7% 
W: Cursus via SWOH (zoals 
omgang met mobiele telefoon) 
0%  0%  0%  2.2%  96.4%  1.4% 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































George de Kam, Radboud Universiteit Nijmegen




Dit rapport is mede mogelijk gemaakt door inhoudelijke bijdragen van:
Laura Dorland en Roos Pijpers, Radboud Universiteit Nijmegen
Martha van Biene, Erik Jansen, Joos Meesters en Karen Lips, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Joris Slaets, Universitair Medisch Centrum Groningen
Jeroen Singelenberg, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
Dit onderzoek is mede gefinancierd door ZonMw in het kader van het 
Nationaal Programma Ouderenzorg
